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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penggunaan Metode 
Make A-Match Untuk Meningkatkan Kemampuan Operasi Hitung Penjumlahan 
Bilangan Bulat Pada Siswa Tunarungu Kelas V di SLB B Tunas Harapan 
Karawang” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukaan adanya 






















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
1. Berdoa, Berusaha dan Berserah diri pada-Nya. (Penulis) 
2. Hapuslah peluh dan keringat orang tuamu dengan 
mempersembahkan yang terbaik bagi mereka. 
3. Jika kegagalan bagaikan hujan dan kesuksesan bagaikan 
matahari, maka kita butuh keduanya untuk bisa melihat pelangi 
(Ust. Yusuf Mansyur). 
4. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S 





1. Bapak dan Ibu tercinta yang 
selalu memberi dukungan moril dan 
materiil. 
2. Anakku, Ahmad Fauzan Al-ghifari 
yang selalu menjadi penyemangat 
hidupku. 
 
 
 
 
